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
 
ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺɅɒɟɪɫɬɨɛɢɬɨɜ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ
ɉɨɮɨɪɦɟɢɪɚɡɦɟɪɭɱɚɫɬɢɰɚɤɬɢɜɧɵɟɭɝɥɢȺɍɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɨɪɨɲɤɨ
ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ±ɭɝɥɢɫɪɚɡɦɟɪɚɦɢɱɚɫɬɢɰɦɟɧɟɟɦɦɞɪɨɛɥɟɧɵɦɢɱɚɫɬɢɰɵ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɮɨɪɦɵ±ɭɝɥɢɫɪɚɡɦɟɪɨɦɱɚɫɬɢɰɨɬɦɦɞɨɦɦɝɪɚɧɭ
ɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɚɧɭɥɵ ± ɭɝɥɢ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɱɚɫɬɢɰ ɨɬ
ɦɦɞɨɦɦ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚȺɍɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɢɧɬɟɪɟɫɞɪɟɜɟɫ
ɧɵɣɭɝɨɥɶɞɪɟɜɟɫɢɧɚɬɨɪɮɤɚɦɟɧɧɵɣɭɝɨɥɶɞɪɟɜɟɫɧɵɟɨɩɢɥɤɢɫɤɨɪɥɭɩɚ
ɤɨɤɨɫɨɜɨɝɨɨɪɟɯɚɛɚɦɛɭɤɫɤɨɪɥɭɩɚɨɪɟɯɚɫɨɫɧɵɫɢɛɢɪɫɤɨɣɮɪɭɤɬɨɜɵɟɢ
ɨɥɢɜɤɨɜɵɟɤɨɫɬɨɱɤɢɢɞɚɠɟɪɢɫɨɜɚɹ ɫɨɥɨɦɚȼɊɨɫɫɢɢɨɫɧɨɜɧɨɣɩɨɪɨɞɨɣ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɥɹɩɢɪɨɥɢɡɚɢɚɤɬɢɜɚɰɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɪɟɡɚ
ɋɮɟɪɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚȺɍɡɚɜɢɫɢɬɨɬɟɝɨɩɨɪɢɫɬɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɪ Ⱥɍ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫ
ɯɨɞɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹȺɍɧɚɨɫɧɨɜɟ ɫɤɨɪɥɭɩɵɤɨɤɨɫɚɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɛɨɥɶɲɟɣɞɨɥɟɣɦɢɤɪɨɩɨɪɚɧɚɨɫɧɨɜɟɤɚɦɟɧɧɨɝɨɭɝɥɹ±ɦɟ
ɡɨɩɨɪ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɦɚɤɪɨɩɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹȺɍɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɉɪɢɦɟɪɧɨɨɬɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹȺɍɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɠɢɞɤɨɣ ɮɚɡɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɨɱɢɫɬɤɚɜɨɞɵɈɤɨɥɨɨɬɜɫɟɝɨɨɛɴɟɦɚɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹȺɍɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɝɚɡɨɜɨɣɮɚɡɟɈɠɢɞɚɟɬɫɹɱɬɨɞɨɥɹɷɬɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɚɛɭɞɟɬɭɜɟ
ɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɈɞɧɨɣɢɡɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚȺɍɜ ɬɟɱɟɧɢɟɩɨ
ɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɛɵɥɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣɪɨɫɬɨɛɴɟɦɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɨɛ
ɪɚɡɧɨɝɨȺɍɞɥɹɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɹɪɬɭɬɢȼɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɟɠɟɝɨɞɧɵɣ
ɪɨɫɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ  ɢ  ɝɨɞɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ   ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɚɤɡɚɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɦɢɪɨɜɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟȺɍɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɫɶɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚ
ɜɝɨɞɈɠɢɞɚɟɬɫɹɱɬɨɤɝɨɞɭɫɭɦɦɚɪɧɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟȺɍɩɪɟɜɵ
ɫɢɬɦɥɧɬɝɨɞɉɪɢɷɬɨɦɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɪɨɫɬɛɭɞɟɬɨɛɟɫɩɟɱɟɧɡɚɫɱɟɬɪɚɡ
ɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢȺɍ ɜɦɢɪɟ ɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɄɢɬɚɣɋɒȺəɩɨɧɢɹȽɟɪɦɚɧɢɹɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɤ
ɧɢɦɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶɂɧɞɢɹɎɢɥɢɩɩɢɧɵɢɒɪɢɅɚɧɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ⱥɍ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɨɫɪɟɞɧɟɦɢɪɨɜɵɦɢɬɟɦɩɚɦɢɪɨɫɬɚɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚȺɍɜɫɜɹɡɢɫɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚȺɍɧɚɨɫɧɨɜɟɫɤɨɪɥɭɩɵɤɨɤɨɫɨɜɨɝɨɨɪɟ
ɯɚɜɫɬɪɚɧɵɘɝɨȼɨɫɬɨɱɧɨɣɢɘɠɧɨɣȺɡɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɟɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚȺɍɞɥɹɨɱɢɫɬɤɢɝɚɡɨɜɵɯɜɵ
ɛɪɨɫɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɨɞɵ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɤɬɢɜɧɨɝɨɭɝɥɹɢɡɫɤɨɪɥɭɩɵɤɨ
ɫɬɨɱɟɤɚɛɪɢɤɨɫɨɜɫɥɢɜɩɟɪɫɢɤɨɜɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸɫɟɝɨɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɉɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɚɤ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɫɤɨɪɥɭɩɭ ɤɨɫɬɨɱɟɤ ɚɛɪɢɤɨɫɨɜ ɫɥɢɜ ɩɟɪɫɢɤɨɜ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ
ɢɡɦɟɥɶɱɚɥɢɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɚɞɪɨɛɢɥɤɚɯɢ ɜɚɥɶɰɟɜɵɯ ɫɬɚɧɤɚɯ
ɞɨɪɚɡɦɟɪɚɱɚɫɬɢɰ«ɦɦɢɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɜɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɦɪɟɚɤɬɨɪɟɩɪɢ
ɋɢɞɚɜɥɟɧɢɢɆɉɚɁɚɬɟɦɭɝɨɥɶɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɩɚɪɨɝɚɡɨɜɨɣ
ɫɦɟɫɶɸɉɨɫɥɟɫɛɪɨɫɚɞɚɜɥɟɧɢɹɢɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹɜɵɝɪɭɠɟɧɧɵɣɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɣ ɭɝɨɥɶ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ ɜɚɥɶɰɟɜɚɧɢɸ ɢ ɮɚɫɨɜɤɟ ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɝɚɪɚ ɭɝɥɹ ɩɨ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɬɢɪɚɧɢɟ 

Ⱥɤɬɢɜɧɵɟɭɝɥɢɢɡɫɤɨɪɥɭɩɵɤɨɫɬɨɱɟɤɩɥɨɞɨɜɵɯɤɭɥɶɬɭɪɨɛɥɚɞɚɸɬɪɹ
ɞɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɢɯɨɬɫɨɪɛɟɧɬɨɜɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɬɢɩɚɱɪɟɡ
ɜɵɱɚɣɧɨɜɵɫɨɤɚɹɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɪɟ
ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɝɥɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɧɚ  ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɜɵɫɨɤɨɣɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢɫɦɝ
ȼɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
Ⱥɍɢɦɟɸɬɪɹɞɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɞɥɹɢɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɞɚɧɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɱɬɨɩɨɤɚɡɚɧɨɜɬɚɛɥɢɰɟ

ɆɚɪɤɚȺɍ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ȺȽȺɊ ɈȺɈ©ɋɨɪɛɟɧɬªɝɉɟɪɦɶ
ɇɢɡɤɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɜɵɫɨɤɚɹɡɨɥɶɧɨɫɬɶ
ȻȺɍ ɈȺɈ©ɋɨɪɛɟɧɬªɝɉɟɪɦɶ
ɇɢɡɤɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɤɪɭɩɧɵɟɦɢɤɪɨɩɨɪɵ
ɋɄɌ ɈȺɈ©ɗɏɆɁªɝɗɥɟɤɬɪɨɫɬɚɥɶ
ɇɢɡɤɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɜɵɫɨɤɚɹɡɨɥɶɧɨɫɬɶ
ȺȻȽ ɈȺɈ©ɄɚɪɛɨɧɢɤɚɎªɝɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤ
ɇɢɡɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɵɫɨɤɚɹɡɨɥɶɧɨɫɬɶ

ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɵɪɶࣉɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯ ɬɨɧɤɨɩɨɪɢ
ɫɬɵɯɭɝɥɟɪɨɞɧɵɯɚɞɫɨɪɛɟɧɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɬɟɪɦɨɪɟɚɤɬɢɜɧɵɟɩɨɥɢɦɟɪɵ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɞɥɹɨɱɢɫɬɤɢɩɨɱɜɨɬɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ
ɨɫɨɛɨɨɩɚɫɧɵɯɤɫɟɧɨɛɢɨɬɢɤɨɜɢɞɪɭɝɢɯɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜɧɚɯɨɞɹɬɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɨɪɛɟɧɬɵɞɟɬɨɤɫɢɤɚɧɬɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɢɫɤɭɫ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚȺɍɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɫɨɪɛɰɢɨɧ
ɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɜɵɫɨɤɚɹɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɪɛ
ɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɨɜ ɭɞɨɛɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɡɟɪɧɨ ɩɨɪɨɲɨɤ ɝɢɞɪɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɮɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɦɧɨɝɢɯɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɨɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢɩɨɱɜɵɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢɪɚɡɧɨ
ɨɛɪɚɡɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɚɤɬɢɜɧɵɦɢɭɝɥɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɨɱɟɧɶɚɤɬɭɚɥɶɧɨɜɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɟɫɬɢɰɢ
ɞɨɜ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɨɜ ɮɭɧɝɢɰɢɞɨɜ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɢ
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɩɨɱɜɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɝɢɛɢɪɭɸɳɟɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɧɨɝɢɯɜɢɞɨɜɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɋɭɬɶɦɟɬɨɞɚɭɝɥɟɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢɩɨɱɜɫɨɫɬɨɢɬɜɨɜɧɟɫɟ
ɧɢɢ ɜ ɩɨɱɜɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɭɝɥɟɣɢɢɦɩɨɞɨɛɧɵɯɭɝɥɟɪɨɞɧɵɯɚɞɫɨɪɛɟɧɬɨɜɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɞɨɡɚɯɫɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɢɯɡɚɞɟɥɤɨɣɧɚɡɚɞɚɧɧɭɸɝɥɭɛɢɧɭȼɵɛɨɪɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɪɢࣉɦɨɜ
ɜɧɟɫɟɧɢɹɷɬɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɩɨɱɜɭɜɪɚɦɤɚɯɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɫɹ ɫ ɭɱࣉɬɨɦ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɱɜ ɢ ɚɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɡɭɱɚɟɦɵɯɡɨɧ
Ⱥɍ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɨɱɜɟɧɧɨɣɛɢɨɬɵɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɝɥɚɠɢɜɚɬɶɩɟɫɬɪɨ
ɬɭɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɢɩɨɥɭɱɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɱɢɫɬɭɸɢɥɢɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɁɘəɤɨɜɱɭɤ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɜɢɞɨɦ ɫɵɪɶɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɱɦɟɧɧɵɣɩɢ
ɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣɫɨɥɨɞɉɨɡɚɤɨɧɭʋɎɁ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɷɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɢɪɬɨɫɨ
ɞɟɪɠɚɳɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢªɱɚɫɬɶɫɨɥɨɞɚɜɩɢɜɟɦɨɠɟɬɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹɡɟɪɧɨɦɩɪɨ
ɞɭɤɬɚɦɢɟɝɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɥɢɫɚɯɚɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɸɡɚ ©Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢª ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ
ʋɞɨɥɹɧɟɫɨɥɨɠɟɧɧɵɯɡɟɪɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɨɜɵɲɟɧɚɫɞɨɦɚɫɫɵ
ɡɚɦɟɧɹɟɦɨɝɨɫɨɥɨɞɚ
ɉɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɡɚɦɟɧɢɬɟɥɹɦɢɫɨɥɨɞɹɜɥɹɟɬɫɹɛɨɥɟɟɞɨɪɨɝɢɦɫɵɪɶɟɦ
ɉɪɢɱɟɦɫɬɚɜɤɚɚɤɰɢɡɚɧɚɩɢɜɨɢɩɢɜɧɨɣɧɚɩɢɬɨɤɧɟɦɟɧɹɟɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɬɢɨɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨɩɪɢɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɵɪɶɹɢɜɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɥɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
